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① 均衡ある成長（Balanced Growth） 
② あまねく広がる成長（Inclusive Growth） 
                                            
1 Pro-poor な成長とは、例えば貧困層が経済活動に積極的に参加し、そしてそこから大きな便益を得るこ
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③ 持続可能な成長（Sustainable Growth） 
④ 革新的成長（Innovative Growth） 
⑤ 安全な成長（Secure Growth）3 
APEC ではその後も質の高い成長の推進が唱えられる。2015 年の首脳会議では「質の高
い成長を強化するための APEC 戦略」が首脳宣言の附属書として発表され、上記 5 項目推
















れを筆者なりの整理で図示すると図－1 のようになる 5。 
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本稿の目的は開発援助の議論を広く紹介することにあります。本稿の掲載情報は信頼できると考えられる情報源
から作成しており、作成には万全を期しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。詳
しくは原論文をご参照下さい。また、記載された付加価値、政策含意や留意点は作成者個人の責任で執筆されて
おり、作成者が属する組織の見解とは必ずしも一致しておりません。 
 
